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Ringvorlesungen der TU Braunschweig,Sommersemester 2014
Historisches Kolloquium 
 ▪ 23.04.2014: Charles A. Kollmer, Braunschweig 
Arabidopsis thaliana:  
Schöpferische Zerstörung in der Pflanzenbiologie, 1943–1990 
 ▪ 07.05.2014: Prof. Dr. Matthias Steinbach, Braunschweig 
Nietzsche in der DDR – Diskurse und Stätten  
 
 ▪ 14.05.2014: Dr. Bernadette Descharmes, Braunschweig 
Von Bürgern und Bärten –  
Körper, Männlichkeit und Politik im klassischen Athen  
 ▪ 21.05.2014: Christina Schneider, Hamburg 
Geschichte am Kiosk –  
Einblicke in den Redaktionsalltag bekannter Geschichtsmagazine 
 ▪ 04.06.2014: Dr. des. Michael Zeheter, Wuppertal 
Kostbarer als Öl.  
Eine Konsum- und Kulturgeschichte des Mineralwassers in Europa 
 ▪ 18.06.2014: Prof. Dr. Claudia Garnier, Vechta 
»Verstoßt den Bösen aus Eurer Mitte.«  
Formen und Medien der Exkommunikation im Früh- und Hochmittelalter   
 ▪ 25.06.2014: Prof. Dr. Elisabeth Herrmann-Otto, Trier 
Konstantin der Große.  
Alte und neue Konstantinbilder in Antike und Gegenwart  
 
 ▪ 02.07.2014 Prof. Dr. Monika Wienfort, Berlin 
Frauen im Gutsdorf.  
Gesellschaftliche Mobilisierung und Politik in Ostpreußen 1860–1939  
 ▪ 09.07.2014: Dr. Nina Verheyen, Köln / Berlin 
Georg Simmels ‚Soziologie der Konkurrenz‘ als eine Soziologie der Leistung?  
Forschungsperspektiven zum Fin de Siècle  
 ▪ 16.07.2014: Dr. Christoph F. Weber, Braunschweig 
Damsels in Distress?  
Frauen in Gefangenschaft in der Vormoderne
Zeit/Ort: 
Mittwoch, 18.30 - 20.00 Uhr 
Seminarbibliothek des Historischen Seminars, Schleinitzstr. 20
Veranstalter: 
Historisches Seminar,  
Prof. Dr. Thomas Scharff, Prof. Dr. Ute Daniel 
www.historisches-seminar-braunschweig.de
Braunschweiger Ästhetik-Kolloquium  
»Chaos und Ordnung«
 ▪ 22.05.2014: Jochen Hinz, TU Braunschweig, HMTM Hannover 
Zum Verhältnis von Chaos und Ordnung  
im Hinblick eine fraktale Ästhetik 
 ▪ 05.06.2014: Joachim Klement, Staatstheater Braunschweig 
Der Mensch ist nur ganz Mensch, wo er spielt 
 ▪ 12.06.2014: Exkursion 
Begegnung mit Karl Schapers  Werk in Apelnstedt 
Treffpunkt : 14.00 Uhr, Kirchweg 2, 38173 Apelnstedt 
 ▪ 26.06.2014: Martin Weller, Staatstheater Braunschweig 
Komposition und Komplexität –  
Anmerkungen zur Symphonik Gustav Mahlers
 ▪ 10.07.2014: Harmen Thies, TU Braunschweig 
Chaotische Architektur 
Zeit/Ort: 
Donnerstag, 20.15 - 22.00 Uhr, Großer Musiksaal, RR 58.133 A, Rebenring 58 
 
Veranstalter:  
TU Braunschweig, Jochen Hinz, Rainer Wilke 
 
www.tu-braunschweig.de/ifdn/physik/aesthetik
Die Ringvorlesungen sind öffentlich und kostenfrei.
 
 
Informationen für Gasthörer 
Als Gasthörer haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, einzelne Lehrveranstal-
tungen nach persönlichen Interesse im Rahmen unseres Studienangebotes zu  
besuchen. Über die hierzu notwendigen Voraussetzungen informiert die Zentrale  





Eine Reise durch die Welt des Schalls« 
 ▪ 23.04.2014: Dr.-Ing. Martin Schmelzer, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 
Braunschweig 
Einführung in akustische Grundlagen 
 ▪ 30.04.2014: Prof. Dr.-Ing. Alfred Schmitz, TAC - Technische Akustik Korschenbroich 
Bauakustik / Tag gegen den Lärm 
 ▪ 07.05.2014: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Delf Sachau, Professur für Mechatronik,  
Universität der Bundeswehr Hamburg 
Active Noise Control 
 ▪ 14.05.2014: Prof. Dr.-Ing. Michael Sinapius, Institut für Adaptronik und Funktions-
integration, TU Braunschweig, Dr.-Ing. Hans Peter Monner, Institut für Faserver-
bundleichtbau und Adaptronik, DLR Braunschweig 
Aktive vibroakustische Maßnahmen zur Beeinflussung des strukturellen  
Abstrahlverhaltens 
 ▪ 21.05.2014: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Meyer, ehem. PTB und Hochschule für Musik Detmold 
Aktuelle Aspekte der Konzertsaalakustik 
 ▪ 28.05.2014: Prof. Dr. Wolfgang Gleine, Department Fahrzeugtechnik und Flugzeug-
bau, HAW Hamburg 
Akustische Herausforderungen bei Flugzeugen mit Gegenlaufpropeller-Antrieben: 
Erste Lösungsansätze zur Kabinenlärmreduktion bei Triebwerksheckanordnung 
 ▪ 04.06.2014: Prof. Dr. Peter Költzsch, ehem. Institut für Akustik und  
Sprachkommunikation, TU Dresden 
Von den »Posaunen vor Jericho« bis zum Fluglärm –  
Geschichten zur Strömungsakustik 
 ▪ 18.06.2014: Akustiker der Region 
 ▪ 25.06.2014: Dr. Rolf Schirmacher, Fa. Müller-BBM, München 
Aktive Beeinflussung von Schall und Schwingungen 
 ▪ 02.07.2014: Dipl.-Ing. Arch. Philipp Knöfler, Institut für Gebäude und Solartechnik, 
TU Braunschweig 
Akustische Aspekte im Krankenhaus 
 ▪ 09.07.2014: Prof. Dr.-Ing. Michael Sinapius, Institut für Adaptronik und Funktions-
integration, TU Braunschweig, Dr.-Ing. Hans Peter Monner, Institut für Faserver-
bundleichtbau und Adaptronik, DLR Braunschweig 
Exkursion zum DLR Braunschweig 
 ▪ 16.07.2014: Domprediger a. D. Joachim Hempel, Braunschweiger Dom,  
Prof. Dr.-Ing. Hans Goydke, Institut für Gebäude und Solartechnik, TU Braunschweig 
Faszination des Läutens der Kirchenglocken Braunschweigs –   
Exkursion zum Braunschweiger Dom
Zeit/Ort: 
Mittwoch, 18.30 - 20.00 Uhr, Hörsaal SN 19.2, Schleinitzstr. 19, TU-Altgebäude
Veranstalter:  
Forum Braunschweiger Akustiker, Prof. Dr.-Ing. Sabine Langer 
www.infam.tu-braunschweig.de/fba  
http://konstruktionstechnik.rz.tu-bs.de
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Weitere Termine  
 ▪ Zukunftsfragen kontrovers 
www.tu-braunschweig.de/zukunftsfragen
 ▪ Vortragsreihe »Architekturpositionen« 
http://iad-bs.de/?p=24
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00058646
Ringvorlesungen der TU Braunschweig, Sommersemester 2014
Ringvorlesung »Babel in Braunschweig«
 ▪ 29.04.2014: Dr. Christina Behme, Halifax, Kanada 
Von Sprachlosigkeit zur Quasselstrippe – Gedanken zur Sprachevolution 
 ▪ 06.05.2014: Prof. Dr. Britta Hufeisen, Darmstadt 
Neues aus der Mehrsprachigkeitsforschung 
 ▪ 13.05.2014: Dr. Ingrid Laurien, Göttingen 
Sprachenvielfalt und Sprachenpolitik in Afrika 
 ▪ 20.05.2014: Prof. Dr. Rüdiger Heinze, Braunschweig 
Babel in den USA: Zwischen »Melting Pot« und »Mosaik« 
 ▪ 27.05.2014: Dr. Imke Lang-Groth, Braunschweig 
»Väterlicher Rath für talentlose Töchter.«  
Innere Mehrsprachigkeit im Wörterbuch von J.H. Campe 
 ▪ 03.06.2014: Dr. Achim Althaus, Bochum 
Sprachenvermittlung in der trans- und internationalen Bildung.  
Didaktische und organisatorische Perspektiven 
 ▪ 17.06.2014:  Prof. Dr. Hans-Joachim Behr, Braunschweig 
»Wanana sculun Frankon einon thaz biwankon, ni sie in frenkisgon biginnen,  
sie gotes lob singen?« Sprachlandschaften im Althochdeutschen 
 ▪ 24.06.2014: Dr. Tobias Heinz, Kiel 
Nationen im Stereotyp. Linguistische Perspektiven auf nationale  
Wahrnehmungsmuster aus deutsch-dänischer Sicht 
 ▪ 01.07.2014: Dr. Karin Tantow-Jung, Braunschweig 
Auf Umwegen zur interkulturellen Kompetenz:  
Von Tabus, Fettnäpfchen und anderen Stolpersteinen 
 ▪ 08.07.2014: Dr. Rahel Ziethen, Hildesheim 
»... das ist alles so prototypisch!« – Spracheinstellungen Erwachsener  
gegenüber dem eigenen Sprachgebrauch und demjenigen Jugendlicher 
 ▪ 15.07.2014: Dr. Almut Klepper-Pang, Braunschweig 
Wechselspiele zwischen Sprache, Denken und Kultur –  
Beobachtungen aus dem ‚Reich der Mitte‘ 
 ▪ 22.07.2014: Dr. Elke Rössler, Berlin 
Autonomes und lebenslanges Fremdsprachenlernen  
als Schlüsselkompetenz in Zeiten der Globalisierung
Zeit/Ort:  
Dienstag, 18.30 - 20.00 Uhr, Hörsaal PK 11.1, Pockelsstr. 11, Haus der Wissenschaft
Veranstalter:  
Institut für Germanistik / Sprachenzentrum
Prof. Dr. Martin Neef, Dr. Andreas Hettiger, Dr. Katja Wermbter
www.tu-braunschweig.de/germanistik/termine/ring
Nachwuchs F6 
Vortragsreihe »Wissenschaft und Populärkultur«
 ▪ 05.05.2014: Timo Zappi 
The Shining-Codes – oder:  
Stanley Kubricks kodiertes Geständnis über die Apollo-Mondlandungsfilme 
 ▪ 19.05.2014: David-Marcel Meier 
Alles nur eine Frage der Zeit?  
Versuch einer Antwort in etwa 60 Minuten 
 ▪ 16.06.2014: Annalen Appelt und Claudia Gath 
Sprich Freund und tritt ein.  
Das Schriftsystem des Elbischen in J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe 
 ▪ 30.06.2014: Lisa Behrendt 
Von Zauberbrillen und Parasiten:  
Talent und Publikumserfolg von Wilhelm Raabe und Wilhelm Jensen 
 ▪ 14.07.2014: Hannes Rusch 
»Well, what the hell?  
You gotta die of something!« 
Oder: Warum wird Mann Kriegsheld?
Zeit/Ort:  
Montag, 18.30 - 20.00 Uhr 
Hörsaal BI 84.2, Bienroder Weg 84, Campus Nord
Veranstalter: 
Fakultät 6, organisiert vom Institut für Germanistik,  
Wiebke Ohlendorf, Gunnar Schmidtchen
www.tu-braunschweig.de/germanistik/termine/nachwuchs 
Studium Integrale: 
Die Ringvorlesungen der TU Braunschweig 
Ringvorlesung »Kann man sein Leben führen?« 
 ▪ 28.04.2014: Prof. Dr. Nicole C. Karafyllis, Seminar für Philosophie, TU Braunschweig 
(Ver-)führt das Leben! Georg Simmel und die Koketterie als Lebensform 
 ▪ 12.05.2014: Prof. Dr. Gerald Hartung, Philosophisches Seminar,  
Bergische Universität Wuppertal  
Technische Kategorien und moderne Lebensführung.  
Die kultursoziologische These vom Industriezeitalter als Kulturschwelle 
 ▪ 26.05.2014: Prof. Dr. Dr. Claus Artur Scheier, Seminar für Philosophie,  
TU Braunschweig  
Kann man sein Leben führen? Nietzsches »tragische« Antwort 
 ▪ 16.06.2014: Prof. Dr. Jochen Litterst, lnstitut für Physik der kondensierten Materie / 
Seminar für Philosophie, TU Braunschweig  
Marie Curie (1867-1934). Das Leben einer Naturwissenschaftlerin 
 ▪ 30.06.2014: Prof. Dr. Ralf Becker, Humboldt-Studienzentrum für Philosophie und 
Geisteswissenschaften, Universität Ulm 
»Leben versteht Leben« – Die Naturalisierung der Hermeneutik 
 ▪ 07.07.2014: Michael Medzech M. A., Seminar für Philosophie, TU Braunschweig 
»ln der Entscheidung verwoben«:  
Die Frage nach der Lebensführung bei Martin Heidegger und Hannah Arendt
Zeit/Ort:  
Montag, 16.45 - 19.00 Uhr, BI 97.1, Bienroder Weg 97, Campus Nord
Veranstalter:  
Seminar für Philosophie, Prof. Dr. Nicole C. Karafyllis
www.tu-braunschweig.de/philosophie/ring
www.tu-braunschweig.de/presse/veranstaltungen
Ringvorlesung »Der Erste Weltkrieg in der Literatur«
 ▪ 22.04.2014: Matthias Steinbach, Braunschweig 
Blick in den Abgrund – Kriegserwartungen vor 1914  
(bis zum Attentat von Sarajewo)  
 ▪ 29.04.2014: Gerd Biegel, Braunschweig 
 »Augusterlebnis« – 
Ricarda Huch, die Braunschweigischen Medien und die Arbeiterbewegung 
 ▪ 06.05.2014: Cord-Friedrich Berghahn, Braunschweig  
Kriegserlebnis und Autorschaft:  
Die Literarisierung des Ersten Weltkriegs bei Ernst Jünger 
 ▪ 13.05.2014: Till Kinzel, Paderborn 
Krieg, Freiheit und beobachtende Selbsterhaltung:  
Zur autobiographischen Reflexion des Krieges in E. E. Cummings’  
The Enormous Room und Wyndham Lewis‘ Blasting and Bombardiering 
 ▪ 20.05.2014: Angela Klein, Braunschweig 
»Individuelles Augenblicksbild« –  
Hans Leitzens Braunschweiger Sammlung von Feldpostbriefen 1914                                                          
 ▪ 27.05.2014: Holger Kliche, Braunschweig 
Käthe Kollwitz – Verlust, Leid & Kunst 
 ▪ 03.06.2014: Sven Ballenthin, Gotha  
Lobredner der Deutschen – Sven Hedins Weltkriegspublizistik 
 ▪ 17.06.2014: Jan Röhnert, Braunschweig  
Lyrik aus dem Lazarett – Wilhelm Klemm  
 ▪ 24.06.2014: Matthias Steinbach, Braunschweig  
Der Krieg und die wissenschaftliche Arbeit –  
Alexander Cartellieri in seinen Tagebüchern 1914-1919 
 ▪ 01.07.2014: Gerd Biegel, Braunschweig  
Manifest der 93 und Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches – 
Kriegsbilder in Kultur und Wissenschaft 
 ▪ 08.07.14: Kurt Götz, Braunschweig  
War der Kaiser an allem Schuld? –  
Rückblicke  wilhelminischer Politiker und Militärs 
 ▪ 15.07.2014: Stanley Kubriks »Wege zum Ruhm« – Film und Diskussion 
Zeit/Ort: Dienstag, 19.00 - 20.30 Uhr,  
Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte, Fallersleber-Tor-Wall 23
Veranstalter:  
Historisches Seminar, Abt. Geschichte und Geschichtsdidaktik, 
Prof. Dr. Matthias Steinbach / Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel
www.historisches-seminar-braunschweig.de
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00058646
